










Injury Surveillance and Injury Prevention 













ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣയᐖண㜵ࣔࢹࣝࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ van Mechelen ࡽࡀᥦၐࡍ
ࡿ 4 ẁ㝵ࣔࢹࣝࢆ౛࡟͂ࢫ࣏࣮ࢶയᐖࡢᐇែ࡜യᐖண㜵ࡢᐇ㊶̓ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ㸪
኱ᏛዪᏊࣛࢡࣟࢫࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪യᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㊊㛵⠇യᐖ࡜⭸๓༑



































 ➨ 5 ❶࡛ࡣ㸪ୗ⫥യᐖண㜵ࡢࡓࡵࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢ୍⪃ᐹ࡜ࡋ࡚㸪㊊㊑ᢕ
ᥱຊ࡜㟼ⓗ࠾ࡼࡧືⓗୗ⫥ࣂࣛࣥࢫ⬟ຊ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚⾜࠸㸪㊊㊑ᢕᥱຊ࡜㔜ᚰືᦂᛶ࡜ࡢ㛵ಀ࡟᭷ព࡞㈇ࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡲ
ࡓ㸪ୗ⫥࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺࡸ⫤㛵⠇እ㌿➽ຊ࡜ࢻࣟࢵࣉࢪࣕࣥࣉືస᫬ࡢୗ⫥࢟ࢿ
࣐ࢸ࢕ࢡࢫ࣭࢟ࢿࢸ࢕ࢡࢫ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉࡟᭷ព࡞㛵㐃ᛶࡣ㸪
⫤㛵⠇እ㌿➽ຊ࡜᭱኱⭸㛵⠇እ㌿ゅᗘ࠾ࡼࡧ᭱኱⫤㛵⠇ෆ㌿ゅᗘ࡜ࡢ㛫࡟㈇ࡢ
┦㛵ࡀ㸪㊊㛵⠇⫼ᒅゅᗘ࡜᭱኱ᗋ཯ຊ࡜ࡢ㛫࡟ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ୗ⫥യᐖண㜵ࡢࡓࡵࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚㸪㊊㊑
ᢕᥱຊ࡜㟼ⓗࣂࣛࣥࢫ⬟ຊ࡜ࡢẚ㍑᳨ドࡀ㸪ࡲࡓ㸪ࢻࣟࢵࣉࢪࣕࣥࣉࢆ⾜ࢃࡏ
ࡓ᫬ࡢୗ⫥࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୗ⫥ᙧែ࡜ୗ⫥➽ຊ࡜ࢆ㛵㐃ࡉࡏ࡚
᳨ドࡍࡿ㑅ᢥⓗ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡢ᭷⏝ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬  
➨ 6 ❶࡛ࡣ㸪ୗ⫥യᐖண㜵ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ௓ධࢆ⾜࠸㸪㊊㊑ᶵ⬟㸪㊊㒊ᙧែ㸪
㟼ⓗ࣭ືⓗࣂࣛࣥࢫ⬟ຊ㸪യᐖⓎ⏕⋡࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ຠᯝ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᣦᑟࡣ㸪⦎⩦๓ࡢ࢛࣮࣑࢘ࣥࢢ࢔ࢵࣉ᫬࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢧ࢖ࢻࢫ
ࢸࢵࣉ㸪ࣛࣥࢪ㸪ࢲࢵࢩࣗ࠿ࡽࡢࢫࢺࢵࣉ➼ࡢືస᫬࡟㸪≉࡟╔ᆅືస᫬࡟㊊
㊑㛤᤼࡜㊊㊑ᢕᣢࢆᙉࡃព㆑ࡉࡏ࡚⾜ࢃࡏࡓ㸬⤖ᯝࡣ㊊㊑㛤᤼⬟㸪㊊㊑ᢕᥱຊ㸪
࢔࣮ࢳ㧗⋡㸪ືⓗࣂࣛࣥࢫ⬟ຊࢆ᭷ព࡟ྥୖࡉࡏ㸪യᐖⓎ⏕⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉
࡟ୗ⫥യᐖⓎ⏕⋡ࢆῶᑡࡉࡏࡓ࡯࠿㸪ึᅇཷയࡢയᐖⓎ⏕⋡ࡢపୗ࠾ࡼࡧയᐖ
Ⓨ⏕࠿ࡽ➇ᢏ᚟ᖐࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡢῶᑡഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬㊊㊑㛤᤼࠾ࡼࡧ㊊㊑ᢕ
ᣢࡢືసᣦ♧࡟ࡼࡿ㊊㊑ᶵ⬟ྥୖࡣ㸪ࣛࣥࢹ࢕ࣥࢢ᫬ࡢୗ⫥࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺࢆᨵ
ၿࡉࡏ㸪㟼ⓗࣂࣛࣥࢫ⬟ຊ࡟ඃࢀࡿ࡜࠸࠺ඛ⾜◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㊊㛵⠇ࢆྵࡵࡓ
ୗ⫥യᐖⓎ⏕⋡ࡢῶᑡ࡟ᐤ୚ࡉࡏࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡋࡓ㸬  
࠙⥲ᣓࠚ  
ᮏㄽᩥࡣ㸪ࢫ࣏࣮ࢶയᐖࡢᐇែ࡜യᐖண㜵ࡢᐇ㊶࡜ࡋ࡚㸪㊊㛵⠇യᐖ࡜
ACL യᐖ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪኱ᏛዪᏊࣛࢡࣟࢫࢆᑐ㇟࡟◊✲᳨࣭ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬ዪ
Ꮚࣛࢡࣟࢫയᐖࡢᢕᥱ㸪യᐖ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ⌮ゎ㸪യᐖண㜵ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ⪃᱌
࡜௓ධຠᯝ᳨ド㸪ࡲࡓ㸪ୗ⫥യᐖண㜵ࡢࡓࡵࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢸࢫࢺἲࡢᥦ♧
࡟ࡘ࠸࡚ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ᳨࡚ウ᳨࣭ドࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪௒᪥ࢫ࣏࣮ࢶ་Ꮫ఍ࡀ᥎ዡ
ࡍࡿࢫ࣏࣮ࢶയᐖண㜵࡟㛵㐃ࡋࡓ◊✲ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬
